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はじめに
　朝鮮族の人口比率が高い中国延辺地方では、朝鮮族
の大部分が朝鮮語を生得言語とし、「漢語」（以下、日
本語での通例に従い「中国語」と称する）との間の高度
なバイリンガル話者である。これらの人々は、王にH
満江対岸の成鏡北道地方からの移住者、及びその手孫
たちから構成されている。1）
　太平洋戦争終結前、延辺地方において日本の支配管
轄の下に置かれていた朝鮮人学校では日本語教育が実
施されるなど、延辺地方では朝鮮語と日本語のバイリ
ンガル生活が営まれていた。また、延辺の朝鮮入たち
は、朝鮮半島への往来も頻繁におこなっていた。この
結果、延辺朝鮮族の現代朝鮮語の中には、昔日の朝・
日バイリンガリズムの影響が、色濃く残っている。
　ところで、延辺の朝鮮族は中国国家に帰属しながら、
朝鮮語と中国語の二重言語生活を営んでおり、彼らの
朝鮮語は絶えず、中国語からの言語干渉の脅威に晒さ
れている。事実、延辺朝鮮族自治州では朝鮮語と中国
語の平等原則が打ち立てられてはいても、2）多くの言
語生活の場面で実質的に中国語が上位言語として機能
しており、中国語からの言語干渉の進行は止めようも
無い状況を呈している。このことから、延辺朝鮮語の
言語政策にとうて、その最重要課題は中国語からの語
彙干渉を食い止めることであり、延吉で出された『朝
鮮語規範集（修正堆補版）』3）にも醇化のための朝鮮
語リストが提示されている。4）
　日本語からの語彙午渉（特に、日本語からの音借語の
残存）は，中国語からの語彙干渉に比べれば、朝鮮語
語彙体系における民族的性格に支障をきたす危険性は
まったく孕んではいない。したがって、現代の延辺朝
鮮語に残存している語彙は、今後消滅し続ける運命に
ある「帝政時代」（日本統治時代）の言語的残澤と見な
され、したがって、これを除去しようとする啓蒙作業
は、延辺朝鮮語の民族性が脅かされているという危機
認識から発しているわけではない。5）
韓国では、「反米；容共」という図式のもとで、「親
米」イデオロギー統治が強権的におこなわれてきた。
このため、韓国歴代政権の維持にとって、文化面での
「反目」は、親米一辺倒の買弁政権ではないという、
自らの民族的正統性を証明する政治的ポーズとして有
効性を発揮して来たe日本語系借用語排斥運動も、こ
うした状況において国民統合のイデオロギー操作の一
翼を担って来た側面がある。
　しかし延辺では、韓国で見られるようなエスノセン
トリックな日本語系借用語をめぐるプロパガンダは展
開されない。　「漢族との融和」を図りながら少数民族
として生きなければならない延辺朝鮮族にとって、民
族主義はややもすれば諸刃の剣にもなりかねないから
であるeまた、現代における延辺朝鮮語は中国語から
の言語干渉によって中国語との混渚が進む一方にあり、
その「漢語化」の深まりに常に危険感を覚えざるを得
ない状況にあるのに比べれば、延辺朝鮮族にとって日
本語から借用語問題は、さほどの関心事にも成り得な
いからでもある。
　こうした事情もあって、延辺では日本語からの語彙
干渉に関する実態調査も、詳細になされることがなか
った。そして、日本語系借用語の意味用法の具体的分
析にもさほど関心が向けられない傾向が見られるeこ
れは、β本語系借用語の多くは日本帝国主義言語支配
の「残蘭に過ぎないという排除の論理から、規範辞
典にも立項されないことと関連する現象である。
　しかし、たとえ規範辞典に立項されない語奨であり、
その意味用法が中国朝鮮族にとっては自明のものと思
国際教養学科．本稿es文部省科学硝語費盤研究（c）補助金のもとで徹っている研究の一部である・
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われるとしても、韓国や北朝鮮でのこの種の言語現憩
と対比することは意義深い。｛昔用語彙の体系が異なり、r
また、たとえ同じ語源の借用語ではあっても、その意
味用法には相違が見られる。こうした側面はバイリン
ガリズム研究にとoて興味あるところなのである。
　朝鮮梧に対する近代同本語からの言語干渉は、主に
卑俗諮の世界に属する音借語の側面に限って論じられ
る傾向にある。そして、近代朝鮮語が日本語との混渚
によって成立しそ来た側面は等閑視されている。韓国
社会に流布されている目本語系借用語排斥の論理から
すれば、近代朝鮮語形成に及ぼした日本驕の影響をト
ータルに論じることは、排除の論理自体に矛盾を引き
起こし、論理的修正を余儀なくされる可能性を内包し
ている。韓国における言語論は、　「言語の混渚」を否
定的にしか捉えないピュアリズムの限界性を直視する
段階には達していないように思われる。この間題は本
稿のテーマではないので、これ以上蹄じない。
　本稿執筆に先立ち、周本語系借用語のなかでも特に
目本語語彙からの音借語に焦点を定めてs下記の3度
にわたる面接調査をおこなった。
　①時期：1994年11月　場所：延辺大学朝文系教室。
　調査対象者：延辺大学朝文系女子学生7名。（7名
　　とも1971年、もしくは1972年生れ）
②1996年12月　場所：延吉ili内各所。
　調査対象者：延辺大学日文系男子学生2名（1名は
　1971年生れ、もう1名は1972年生れ）
③1997年1月場所：新潟市内のホテル。調査対象
　者：北京大学法学部女子学生2名対象（1名は1973
　年生れ、もう1名は1975年生れe両者とも、もと
　延辺在住者で、現在H本留学中）1
本稿では、この調査から得られた資料に基づき、延
辺朝鮮族大学生の朝鮮語の中に残存している．日本語
からの音借語の様相を提示しようと思う。
1．文献資料で指摘された日本語からの音借語
　韓国でも延辺でも、外来語の問題が論じられる時、
「皿、たらい、玉」など、誰もがよく知っている例が
常套手段のように槍玉に上げられる。そ’Lて、そのこ
とが論じられるたびに、論者の思惑とは裏腹に人々の
記憶の奥底にしっかりと植え付けられていくe一方、
借用語彙であることすら記憶の彼方に消え失せてしま
った語彙も少なからずある。この意味では、払拭すべ
き「民族の恥辱」たる借用語彙には言及しないことこ
そ、最薯の治癒法というバラドックが潜んでいる。
　庫稿では、まず延辺朝鮮語に関する論述の中で、ど
のような日本語系借用語が取り沙汰されてきたかにっ
いて見てみたい。緒言でも触れたように、延辺朝鮮語
における日本語系借用語の記述的研究はさほど活発に
はなされて来なかったが、日本語系借用語の具体例が
示された論著を取り上げ、その概略を知るために、そ
こで示されている語彙を整理して以下に提示する。
（1）林成虎「中国延辺での目本語からの借用語」6）
　フト皿（かご）、外干94（角木）、升叫（型）、7ト叫別
（形）、7ト叫ゐ（ガラス）、7｝，G（合掌）、恩邑洲（かん
づめ）、邦叫（げた）、Al（o】）三（毛糸）、翔λ1ヱ・早（消
しゴム）、剋叫呈司（けんかとり）、魍η1（元気）、ヱ叫
n｝　Al（ごまかし）、ヱλ1叫（こした）、ユ1星叫01（小使）、
干早叫（車）、干午（靴）、子痢珊司（口紅）、71　Z｝（生
地）、引司1（切手）、司ス1（ねじ）、司図叫叫λ1（ねじま
わし）、hフ｝t｝1（土方）、上司祷州（のリカ・え）、上司（の
み）、A．；ス1（人参）、1斗叫叫（宝）、1斗叫（el）（たらい）、
叫叫（たま）、叫叫p）（タタミ）、叫叫司171（玉ねぎ）7
貸ム（たんす）、司玉（てこ）、司1呈黒（手下）、越卑叫
（天ぷら）、剋別（電池）、呈司（♀）痢（とりうち）、
叫叫非五（巻尺）、焼三（窓）、叫司レ｝凋（前掛け）、
vll　7｝Lll（眼鏡）、暑矧（もんぺ）、堪呈（弁当）灘呈司1
（ピン止め）、A｝亦斗痢（逆立）、　A｝　ell・〔皿）、λ｝早ロ｝可
（さるまた）、舜刃胆（刺しピン）、僧フ回（千切り）、
矧司呈（背広）、埜司（すり）、ム。】三（水筒）、亡gE（寸
法）、べ叫゜1（しまい）、人1管翔（仕揚げ）、O囚可（足
揚）、叫圃上呈黒（味のもと）、勉皿（あんこ）｝叶胡叶
ム1（焼増し）、　e）　ol（闇）、oll　k干（絵の具）、州調（え
り）、皇ヱ人1（おこし）、皇日（鬼）、皇司外噛（折リカ
バン）．、皇λ1（ol）司（押入）、皇λ】越（押しピン）、
再司叫み1（割りばし）、」ト司叫刻（腕巻き）、♀暑（う
どん）、￥研η｝otl（裏返す）、♀叫ゴ1（上着）、01司丑（い
りこ）、叫早暑（座ぶとん）、誉週（じゃんけん）、墨ム1
（調子）、　Pt　V｝叫Hl（地下足袋）、苛皿（箱）、墾杢司（半
袖）、避丞筈（半ズボン）、屠ユ（飯盒）、互叫（°1）（包
帯）、喜叫司（本立て）、早η1切q（踏切り）、宰ム叫（ふ
すま）、司酵叫λ1｛袷やかし）　（以上、86語）
　上記のほかにも、「＜立ちのみ、弓、びっこ、書きと
め、戦闘帽子、さくら、たまご〉など使用率のやや低い
借用語が少なからず使われている」と紹介されているe
（2）リホンメ「朝鮮語内の日本語残余現象について」7）
7｝叫（釜）、井叫ム（かます）、祉ス回（缶詰）、1｝焼
（下駄）、X）E（毛糸）、ヱ叫O】（「ヱ号司・サバ」の
意）S）、子早U｝〔車。「キ司・剋習71（くるま・人力車）」
の意）滞凋甚〔口紅）．ap｝bPt（「egU｝1フトオ
ンドルを施工すること？」の意）9）、司干珠O】（ネクタ
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イ）、上司（乗り。　「量摂・乗る事」の意）、上司叫司
（乗り換え）、Ue）皿（リヤカー）10）、　ULス1（人参）、
叫叫叫（宝。1子供の遊戯の一種」の意）、叫叫u］（畳）、
叫誹（たらい）、叫叫（玉。　「逼干・晋（電球・玉）」
の意）、身叫量司（「旭を・立飲み」の意）11）、巴ム（箪
笥）、司呈三司（手間取り）、可7｝剛（眼鏡）、暑瑚1（も
んぺ）、週里（弁当）、朴葺（皿）、舜旦vvq（猿股、「魁
丑・パンツ」の意）、A｝λ1　ul（刺し身）、矧司呈（背広）、
杢司7榊｝（袖カバー）、埜司（すり〕、　t1　e］E（水筒）、
o｝λ1曽（足場）12）oトス1inEE（味の素）、叫糾苓（赤
チン）、叶捌叫人1（焼き増し）、望珊早刺（「刃引望・
嘘」の意）13）、弗司（襟）、皇ム1堪〔押しピン）、♀暑
（うどん）、♀群叫01（裏返し。「古くなった服の服地
を裏返して、縫い直す事」の意）、亭S｝71（上着）、叫早
暑（座蒲団）、囚桝叫ui〔地下足袋）、釜杢叫（半袖）、
堪三暑（半ズボン）、喜叫｛（本立て）、似上、46語）
（3）『朝鮮語規範集（修正補充版）』
以下の語彙リストは、この『朝鮮語規範集』に収め
られている「外来語表記統一案」14）の見出し語の中か
ら、日本語語彙からの音借語、その他日本語経由で入
った痕跡が語形に顕著に見られる欧米語起源の語彙
15）を大まかに抽出してみたものである。
　これらの語彙も「外来語表記統一案」の見出し語に
取られており、規範語形とされているものと判断され
る。これらには韓国の外来語に対する政策的処理とは
異なる点が、数多く見られる部分でもある。16）
ヤープ）、神星’（シャツ）、刈1早〔セル）、矧剋（セメン）、
刈1剋暑唐（セメンモルタル）、刈1叫（セーター）、ム剋
｛ステン）、ム芒（スプーン）、ム司羽（スリッパ）、
o｝時旦（アパート）沖｝ス1旦（アジト）、皇三叫。1（オ
ートバイ）、♀居（うどん）、舛目ム（ワニス）、外01母
e（ワイシヤツ）、な叫（ジャンパー）、畔三t（チャッ
ク）、非ヨフ｝曽（チャックカバン）、益刀1（チョッキ）、
k9（如雨露）、早畦（絨毯）、xlス1　pl（縮み）、利三（チ
ック）、ヲ｝ム剋葺（カステラ）、ヲト《｝望暑（カシミロン）、
姓望叫（カンテラ）、看胡ム（カルピス）、旭碧（カン
ニング）、翔ム（ケース）、三碧噌（クリームパン）、
噛ヨ（タンク）、日三（テープ）、叫叫（パーマ）、珊ス1
（ページ）、王叫三｛ポマード）、王刈且（ポケット）、
里昆ユ君（プログラム）、糾01看珠（ハイカラ）、苛司
゜ト（ハイヤー）、重荊ヲlb（ホッチキス）、立ヨ〔ホッ
ク）、」弔己｝司笹〔フライパン）、喜三（ヒューズ）
　ところで、延辺で出版された『朝鮮語方言辞典』17）
には日本語からの音借語であるkユス】〔ニンジ〕　（fに
んじん」の意）、τ斗叫司7レ昏叫瑚フ1〔タマネギノタマネ
ギ〕、人｝寄〔サラ〕　（「皿jの意）が立項されている。
　また、ロシア語からの音借語である刃早可司胡且叫
司川且宙庫皇vJ／A旦噛。〕〔コルマニ1コルマニ！コル
マンノコルマンノコルマンイ〕　（「ポケット」の意）ユ8）、
朗旦奄な〔コルマンイカル〕　（「小刀」の意。朝鮮語
な「刀Jとの混種誘）、可旭（マソン〕　（「ミシン」
の意）、司三司〔メドゥレ〕　（舶｝凋丞・バケツ」の
意）19）、司ス1刎［ピジケ〕　（「マッチ」の意）20）も立
7｝L｝（仮名）、フ｝叫（合羽）、フ｝曽（カバン）、7楓（株）、項されており、朝鮮語語彙体系を構成する語彙の一部
，IAI（ガ＿ゼ）、kF・｛q（カンテラ）．・1　q　（ゲラ）sとしての定着度の灘りを示している・21）
洲凋（ゲージ）、ヱ早朴ヨ（ゴムサック）、ヱ早立ム（ゴ
ムホース）、ヱ半（コップ）、ヱλ1ヨ（ゴシック）、芒呈　　（4）雑誌『中国朝鮮語文』2：t）
（規炉）、割（コールテン）、＋￥（靴）、子躍（ク　上記（・）・（2）・（3）で励上げられていない躰語
リップ）、ユ9（グラム）、y｝q（土方）洋膚・1（ノからの剖舗の例をr中闘鮮語文』誌に継られた
＿タイ）、ab（ニス）、qq・1㈹、司・｝（デマ）、謙論説などから・以下に抽出してみる・なお源
一ル）、司王（レポ）・gq（ローラー）・耳舟三（リユ　　取り）、皇人1司（押入れ）、舜叫脅君（逆立ち）《以
ックサック）、司叶叫（リヤカー）、叫叫舎（マラソン）、
叫雫誹（マフラー）、唐菩（マンホール）、曽ヨ…（マン
ト）、司朝叶ム（メリヤス）、司ム（メス）、圃ス1（目地）、
叫刎坐（バケツ）、Hl已｝ヨ（バラック）、叫早（バ・一ル）、
叫痢（バッジ）、叫司司（バッテリー）、魁亙〔パンツ）、
噌（パン）、噌刺（ペンキ）、su　e1（ボーイ）、薯（ボー
ル）、旦司ヲ1（ブレーキ）、叫斗（ビラ）、　Hl呈三（ビロ
ード）、司早∠Σ（ビールス）、ul旦｛ビール）、A｝ス1（サ
ージ）、AFel［斗（サイダー）、畳曾（サンダル）、母星（シ
上」990年3号、29頁》、王叫号屠暑〔ドラム缶）＜＜1988
年3号、27頁＞＞、フ｝書OK（カラオケ）、ヲ｝叫皇翔（カ
ラオケ）、u1〕月。捉｝（ベニヤ板）、　2＝7叫（±方）、朴干
iiil－〔桜）、越（貨幣単位・円）　＜＜　1993年・2号、　18’・一　19
頁＞＞、ス｝皿｛チャック）、91Ueユ1量瑠干（ランニング）、
皇筈（お盆）＜＜　1984年2号、29頁＞＞、ム早q）（するめ）、
喜z斗痔（本棚）、王呈（じょうろ）、叫フ｝州（たがね）s
立平（ホック）、奨里（ナット）、ム司叫（スリッパ）、
叫7｝ok藍（馬鹿野郎1）　《1986年4号、26～27頁》、
唄朴（よいしょ！、よいさ！）、魁歴（パンツ）＜＜　1993年
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6号、15頁＞＞、£Al（ようし！）＜＜　1985年1号、58頁＞＞
H．延辺での調査結果の整理
　以下に示す資料は、3度にわたり延辺在住（大学進学
以前に在住経験のある者2名も含む）の朝鮮族大学生
計11名（女性9名、男性2名）を対象として行なった
上iの面接調査から得られた言語資料を語彙項目別に
艶理したものである。
　調査対象者の年齢、教育背景をこのように限定して
いることから、以下に提示する語彙項目や、あるいは
その意味・用法以外にも延辺朝鮮語で用いられる日本
語系借用語は数多く存在することは言うまでもない。
例えば、印刷関係の作業現場だけとってみても、「11
叫（ゲラ）、叫r｛　iLn1（縦組み）、ム剛71子ロ1（ステッキ組
み）」など数多くの日本語からの音借語が用いられてい
るし23）、
　また、高年配層になればなるほど、現代の大学生た
ちの問では用いられることが稀になった神干〔シャ
ク〕　〔杓）、望子峯皿〔インクチュボ〕　（インク壷）、
言｝ヱ〔ハコ〕　（箱）など、更に多くの日本語からの音
借語を今も用いているからである。
延辺での言語調査に当たっては、日本語からの音借
誘に焦点を合わせ、欧米語起源の目本語系借用語につ
いては、より断片的な調査段階に止まっている。この
ことは上述の『朝鮮語規範集（修正増補版）』に見ら
れる見出し語を一瞥するだけでも分かることである。
　なお、以下の整理において、括弧「〔〕」内にはカタ
カナで各語彙の発音を示した。また、用例は調査対象
者から聞き書きしたもののみを記号「¶1のあとに紹介
した．様々な解説事項は記号「※」のあとに記述したe
フ｝ヱ　〔カゴ〕
［語源コかご（龍）。　［意味］寵、
　楽D「竹で編んだ買い物かごJのことだが、今は用
いられないeまた、市場に出されるミカン等を詰める
大きな竹製のかごも7｝ヱと呼ぶことがある。2）韓国で
も延辺でも若い世代では用いられない語昏
7｝ap　〔カク〕
［語源コがく　（額）。　［意味］写真の額。
　哨朴堪～aj－？協．　（写真を）額にはめる。
　※7｝平も写真の額の意喋で用いられる。特に農村部
の家庭では、大きな額に家族の写真を何放も一緒に挟
んで壁に掛けているようである。
7｝平昇　〔カクモク〕
［語源］かくぼく　（角木）？［意味］角材、　　．
※「ぼく　（木）」の部分が朝鮮語昇（木）と置き替
わっている。この点は韓国でも伺様。
フ忙｝皇刃　　〔カラオケ〕
［語源］カラオケ。　［意味コカラオケe
　※1）「7｝叫OKjと表記されることがある。　2）韓
国からの影響でh…珊雪〔ノレバン〕（「歌の部屋」）とい
う語も広まっている。
7｝plq／7｝叫ム　　〔カマニ／カマス〕
［語源］かます。　［意味〕かます。
　※1）7｝可回の語形の方がよく用いられる。2）むしろ
（簿）で編んだ穀物を入れるための袋。布製のものは
手司し1、麻糸で編んだものは叫剛（麻袋）と言う。2）
韓国では7｝olbはほぼ死語化。フト叫司のみ用いられるe
ア｝％v　〔カバン〕
［語源］カバン。　［意味］カバンの総称。
※暑フド晋（「おかねカバン」、F財布」の意）という
韓国にはない意味用法が見られる。また、通学カバン
は智7｝噛（「本カバン」）、手提げカパンは号丹壱（「提
げカバン」）という。越三買〔ヘンドベック〕　〔ハン
ドバック）という延辺での新語の使用頻度は高くなく、
asユ魁7ト雪（「小さなカバン」）と言ったりする。
ア｝旦／看皇　〔カブ／カボ）
［語源コ株。　［意味］　（カードで最後の桁が9になる
ことを言って）株。
¶～叫．株だ。
※1＞延辺の若者は花札はやらない。農村では農閑期に、
よくトランプをするというe2）韓国では花札用語。
7｝：生望　　〔ガソリン〕
［語源〕ガソリン。　〔意味］ガソリン。
7ト盃　（カツショ〕
〔語源］合掌。　［意味］松の木や金属で組んだ合誰組
みの三角屋根の骨格部分e
　雪～暑書司叫．合掌組みの屋根をのせる。
※．1）合掌造りの家は漢族よりも朝鮮族の居住する
家に多いという。2）韓国では用いられない語。
社ス1司1／石ス1ロ1　〔カンジメ／カンジミ〕
［語源］缶詰e　［意味］　（ブリキ缶の）缶詰。　（リン
ゴ、パ、イン、ミカンなど果物の）瓶詰。
　※1）社囚可の方がよく用いられる。2）「缶詰」を
表す中国語語彙「罐頭」　〔紐互．・クゥワント〕も用い
られる。・3）韓国よりも遥かに使用頻度の高い語。4）
韓国では「甑詰」の意では用いられない。
Al叫　〔ケダ〕
〔語源〕下駄。　［意味ユスリッパ。
　※1）かって（1970年代まで）は、足を引っ掛けるた
めの帯状のゴムが付いた木製の履物が大衆浴場などで
用いられていたそうである。今は全て合成樹脂製のス
リッパ（ム翼叫）を指す。2）洲叫とム喫叫〔スレッパ〕
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は同じものを指し、使用頻度も同じくらい。日本の「下
駄」のような鼻緒を持っ形のものはない。
XIE／矧三　　〔ケド／ケド〕
［語源］毛糸e　［意味］毛糸。
　¶～叫ス1毛：糸で編んだ防寒用ズボン下。
　¶～昊毛糸で編んだ衣類。
　¶～唱毛糸。
　¶～ヰ君毛糸で編んだマフラー。
　※1）マフラーの総称は韓国では昇三司〔モクトリ〕
だが、延辺では昇牛君〔モクスゴン〕と言うe毛糸の
手編みマフラーは州呈昇ヰ石とも言う。2）11三、1］S．
は韓国では用いられない語。
　¶～牛君毛糸で編んだ手袋。
　※韓国では手袋をを看（鑑厘）と言うが、延辺朝鮮
語では牛君（手厘）と言う方が普通。
州刈ヱ早　　〔ケシゴム〕
［語源］消しゴム。　［意味〕消しゴム。
　※1）ヱ早ス1♀瑚に置き替わり、延辺の子供の間では、
死語化しつっある。韓国ではほぼ死語となっている。
ヱ司　〔コデ〕
［語源］こて（饅）。　［意味］電気鰻。
ヱ早　’〔コム〕　　　　　r
［語源］　（消し）ゴム。　［意味］消しゴム。
ヱ半　〔コップ〕
［語源］コツプ。　［意味］コツプ、カップ。
※1）以前はガラス製のものが少なく、主に合成樹脂製
（司望ユ卑〔ビニールコップ〕）一や金属製のカップを
指した。家庭で用いるヱ半には蓋があり、食堂で客に
出すヱ翠では蓋を用いない。優勝カップの唱は普通、
中国語で「杯」　〔ペイ〕と言うe唱は「優勝杯」以外
にはヱ早と同じものを指す。人によっては、細長くて、
大きく、蓋がなく、取っ手のないガラス製の優雅で上
等なグラスをイメージする。この部分に関しては、日
本語の「コップ」と「グラス」の意味的差異に対応し
ていると思われる。2）韓国よb遥かに多用される語。
ヱ刈叫　〔コシダ〕
［語源］こした（袴下）24）．億味］ズボン下の瓶
　※ユ）老若男女を問わず、下着とズボン等の問に穿く
下衣。2）韓国では用いられない語。
ge　〔コンロ〕
　［語源］こんろ〔規炉）。　［意味］規炉。
¶習昇（墨71）～石油（電気）コンロ。
芒舜　　［コンセク〕
　［語源］紺色。　［意味］紺色。
　¶～HBI．紺色のズボン。
　※1）呑州〔カムセク〕　（紺色）も用いられるが、芒
司（紺色）の方が使用頻度が高い。25）2）土叫智（空
色）（ソラセク）という語を調査対象者は知らない。
暑子司　〔コングリ〕
　　　　　　　　26）　　　　　　　　　e　［意味〕コンクリートe［語源］コンクリ
｝早　〔クドウ〕
［語源コ靴。　［意味］革靴。
　※子早（靴）が韓国と同様、　「革靴」の意味。
P￥：ヰ　　〔クルマ〕
〔語源］車。　［意味⊃①tll　g　Al　iL早V｝（〔テオシグル
マ〕、手押し車）の前略語。②車輪が二つ付いた作業
用の荷押し車。③乳母車。
　※1）多くは①の意味で用いられる。韓国では、「リ
ヤカー」の意味で多用される。2）延辺より韓国の方が
より広い意味領域で、より多く用いられる。
干号　　〔クルム〕
［語源ユクリーム。　［意味〕　（化粧品の）クリーム。
　※韓国ではほぼ死語化し、醇化語彙であるヨ唱に置
き替わっている。延辺でもヨ碧は規範語形。
子翔　〔クセ〕
一［語源］くせ。　［意味⊃～のくせに
　¶刈～明1を冠零掛叫．あの程度なのに、いい格好
をする。
　¶刈～司1早｛≒e2－2聾叫ヱ．あんななのに、一体何
が出来ると言うんだ？
　※1）延辺ではこの語はほとんど使われず、朝鮮語手
刈〔チュジェ〕が多用される。2）韓国ではf悪癖」の
意味でも用いるが、調査対象者は用いないと答えた。
号ス1聾　〔クンチッパ〕
［語源］ぐうちいばあ。　［意味］ぐう1ちいばあ。
　※相手の出した手と同じ手を出すと負けになる。韓
国での暑痢叫（ムクチッパ）と同じもので、この号
　〔ムク〕は日本語「ぐうjからの音借と考えられる。
干痢甚　　〔クチブン〕
　〔語源］口紅。　［意味］口紅。
　※1）延辺では、｛醤含qヌ1〔イプスルヨンジ〕という
朝鮮語は書き言葉用で、話し言葉ではあまり用いられ
ないe話し言葉では、中国語音で「口紅」（ヲ1♀吾、〔コ
ウフン〕）と言う方が多い。2）平ス1甚は固有朝鮮語甚
（〔プン〕、泊粉」の意）との類推による民間語源に
よる語形変化を経ている。丑刈甚〔クチブン〕、干刈
剋〔クチビン〕、i｝ul［クチ〕といった語形も用いら
れる。3）韓国の若い世代では用いられない語。
フ1ス1　〔キジ〕
　［語源］生地。　［意味］　（服の）生地。
　¶71スレ｝奪叫．いい生地だ。
　※調査対象者の中にはこの語を知らない者がいたが、
韓国では非常に広く用いられる語。
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叫司日1　〔ナレビ〕
　〔詔吾源］並ぶ。・〔意味〕並ぶこと。
　¶～刈叫．　（列に）並ぷ。
　※1）調査対象者たちは、この言葉を知らないか、理
解認彙段階にある。2）韓国では広く用いられている語。
せUe　n＝／廿冒ユ　　〔ナンニング／ナンニング〕
［語源］ランニング。［意味］（下着、あるいはスポー
ツウェアー一としての）ランニングシャツe
ul）　xl　〔ネジ〕
［躇源］ねじ。［意味］ねじ。
　※司ス1よりも叫朴（螺鯨）が多用される。
翔ス1v）　t　〔ネジマス〕
［蒔源］ねじ回し。　［意味ユねじ。ねじ回し。
　※ある調査対象者は司1ス1（ねじ）と同義で用い、「ね
じ回し」は王司叫〔トレバ〕　（ドライバー）と言う。
上司η｝01　〔ノリカイ｝
［語源］乗り換え。　［意味］　（乗り物の）乗り換え。
　※1）調査対象者の中にはこの語を知らない者がい
た。2）韓国でも死語化しつつあるe3＞日本人観光客で
濫れるホノルルで乗った市内バスの黒人運転手が、
「TRANSFER」という意味で「NO－RI－KA－E」を英語の
センテンスに混用して筆者に向かって話した。これは
ハワイ住民の三分の一を占めるE系米入からの言語的
影響の可能性が考えられる．
q　el　V｝／01叶叫　　〔ニヤカ／イヤカ〕
［語源］リヤか一。　［意味］リヤカー。
　※1）調査対象：者の中には、この語を知らない者もい
た。2）韓国では非常に広く用いられる語。
u＝xl　〔ニンジ〕
［語源］人参．　［意味］人参。
※1）話し言葉ではULス1、書き言葉では筈馨早4L〔ホ
ンダンムウ〕と言う。kl剤〔ニンジン〕という語形は
ほとんど用いられない。調査対象者は喜望早亭と姉妹
語をなす規範語彙Uteモ〔タングン〕は用いないと答え
た。2）望逼は韓国ではほぼ死語化しつつある語e3）
韓国で広く用いられる苛早碍〔ハルナ〕（「春菜」）とい
う語を調査対象者は知らないと答えた。
qqul　〔タタミ〕
［語源］畳。　［意味］畳。
　※調査対象者の多くは知らない語。延辺大学の学生
寄宿舎のベットに、「タタミ1が敷かれていたという。
碍叫　〔タラ〕
［語源］たらい。　［意味］たらい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27｝　X1＞叫誹゜はりも曙書の方がよく用いられるe
2）子供の沐浴、洗濯、キムチ漬けなどに用いるという。
叫P｝　〔タマ〕
〔語源］玉。［意味コ玉
　¶弁司～．　ビー玉e
　¶書司～暑景［キ．ビー玉遊びをする。
　¶一一　Rl　7t．　ピー玉遊び。
　※1）ビリヤードの意味では用いない。解放後の延辺
でビリヤードが復活して、まだ10年も経たない。用語
は全て中国語を用い、日本語の用語は継承されていな
い。2）韓国ではビリヤード用語には多くの日本語から
の音借語が用いられている。3）叫叫勾フ1は地面に穴を
幾っか掘り、指でビー玉を弾いて行なう子供の遊び。
　¶岡゜｝…ヨ～ベアリングボール。
　※ビー玉は、F金とは言わない。干書はネックレス
の玉のように、高価なイメージを伴うという。
　¶起フ1～電球（旭干望）。
　※電球は越号〔電灯）ともいうが、これは中国語か
らの影響。話し言葉ではxJ　7M　n｝（電気タマ）、害き
言葉では逼号。旭『1（電球）はあまり用いられない。
蛍光燈を逼フ1叫叫と言う’ことがあるが、書き言葉では
望壱号（日光灯）。碧普号（蛍光灯）とは言わないe
叫叫瑚71／叫uv目1　71／叫p｝昔　〔タマネギ／タマネギ
／タマヌル〕
［語源］玉葱。　［意味］玉葱。
X1）延辺の玉葱はニンニク大のもので、叫可司フ】は、
普通この小さなものを指す。　「中国の南方」から侍ち
込まれるという大きな玉葱は叫叫翔フ1、芒曙叫司71
（大きな玉葱）、磐叫（洋ねぎ）など様々な言い方が
される。2）叫叫昔という語形はロ｝昔〔マヌル〕（ニン
ニク）との類推から生じた語形変化。ニンニクに似た
延辺のクマネギを見ると、充分に納得のいく事である。
叫司　〔タビ）
［語源］たび（足袋）。　［意味］床が冷たい時に家の
中で履く、足のくるぶしを覆わない程度の短い履物。
　※1）毛糸などで編んだもので、ちょうどヱ早旭のよ
うな形のものもある。2）韓国では、この意味用法は礁
認できず、また、ほぼ死語化した語。
碕AH　eM／軽曾01叫　〔タクセイダ／タクサンイダ〕
［語源］たくさん＋ol叫。　［意味］①予想された以上
に（能力以上〉に良い結果が出ることe②沢山ある。
　¶　60　aj曵旦唱㌣殻Oレ斗．60点なら十分満足だ。
　¶80raj　P“o｝王吾州署蟹゜｝舞！　（君はもっと良い
成績那取れると思っていたかも知れないが）80点も取
れれば上出来だと思え！
　li　xl甘層司毅司月邊母刈筈01叫甘ol三叫．あの
店に行ってみたら韓国製品がたくさんあったよ。
　巌1）延辺ではよく用いられ、韓国ではほとんど用い
られない語e2）朝鮮将棋の途中で勝負を投げ出す時に
「旨醤司叫」σたくさんだ1＞と言うことがあるという。
eL＋：三司　〔タンドリ〕
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〔語源］段取り。　［意味］前準備。下準備．
※「後片付け」は司叫三，司／司ELEot〔テマドリ／テ
モドリ〕という。
e牛／eム／eb〔タンス／タンス／タンス〕
［語源ユ箪笥。　［意味ユ布団箪笥。
　¶周（壁）～　壁に打ち付けた箪笥e
　※背面は壁を利用し、残り三面だけ板で囲ったもの。
　¶el｛一～布団箪笥。
　※1）を牛という語形が最も多用されるようであるe
T布団箪笥」には日本語からの借用語「タンス」を用
い、「衣裳タンス」には中国語からの借用語。1平01〔イ
クイ〕を用いる。2＞韓国では死語化しつつあるが、延
辺では多用される訊3鯛でいう湘ム〔チｵン
ス〕（茶箪笥〉は調査対象者は知らないと答えた。
：｛UE　〔テモド〕
［言吾源］てもと〔手元・手許）．　29）〔意味］健簸
揚・食堂などの）下働き。
　※韓国で用いられる同義のλ1叫〔シダ〕　（「下」）
という語を調査対象者は知らない。
　¶～61　望誹．手伝ってくれ。
　¶～計州魁銀司且．　（手伝ったことに対して向け
られた感謝の言葉にこたえて）大したお役にも立てま
せんでした。
　※上記の2つの意味用法は、韓国では確認できない。
tayEOt／嗣三司〔テモドリ／テマb1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［意味］（手聞取）」［語源］「てまとり・てまどり
①日常生活で、例えばお母さんが忙しい時、子供がお
手伝いをすることなどをいうe②建築現場などで、作
業の後、土砂などを片付けること。③建築現場などで、
砂とコンクリートを交ぜる作業（または作業員）。
　li～暑著冠洲午司叫！ちょっとお手伝いしてちょ
うだい。
　¶～唱苛叫．後片付けをする。
　¶～1斗，（私はコンクリートの）捏ね手だ。
　※1｝規範語彙は王牛〔チョス、　f助手」〕　2）韓国
では用いられない語。
司皇刈干早叫　〔テオシグルマ〕
［語源コ手押し車e億味］（輪が一つの・建築現
揚で土砂などを運ぶ）手押し車。
　※1）よく干早u｝とも言う。2）韓国では用いない語。
剋孚／剋早碍／剋暑　｛テンプ／テンプラ／テンプル〕
［語源］テンプラ．［意味ユ小X粉を練って・ジャガ
イモや人参の千切り、あるいは魚、卵などを混ぜこん
で、油で揚げた料理。
　　¶皇碧司～イカ入り「テンプJ・。
　　¶暑ユフト魚入り「テンプ］。
※1）かつて、食生活が豊かでなかった頃は、結婚式
や還暦祝いの時に、ご馳走の一つとして出された料理
だという。延辺朝鮮族の食堂ではメニュー一に上るが、
漢族の食堂では出されないという。剋翠叫より剋卑の
方がよく用いられる。2）剋罪は韓国では用いられないe
3）韓国で用いられる「安物、粗悪品」という意味用法
は知らないと調査対象者は答えた。
剋痢　〔デンチ〕
［語源］電池。　［意味］①懐中電灯。②電池。
　※1）「バッテリー」の意味でも用いられることがあ
るが、韓国と同様、普通「懐中電灯」を指す。「懐中電
灯」は舎冠ス1〔ソンジョンジ〕σ手電池」）とも言う。2）
「バッテリー－」の意では、剋魂舛（「電池薬」）と言う。
王ate　il／E菅？　〔トランク／トランク〕
［語源⊃トランク。　［意味］トランク。
玉三〇t1　H｝　〔トレバ〕
［語源］ドライバーa　［意味］ドライバー。
　¶唱ス｝～プラスドライバー。
　¶望ズト～マイナスドライバー。
　※韓国では使用例が確認できない語形。
呈司　〔トリ〕
［語源コ取る。　〔意味］　（賭事で）完勝すること。全
て巻き上げること。
　¶Ut　7｝～叫．俺の完勝だ。
　¶同レ｝～級囚？お前が勝ったんだろケ？（だから、
一杯おごれよ1）
王ロ｝玉…　　〔トマド〕
［語源〕トマト。［意味］トマト。
芒v｝b　　〔トンカス〕
　〔語源］豚カツ。　［意味］豚カツe
　※中韓修交後、ホテル業や飲食業に進出した韓国企
業家たちが持ち込んだメニュー一から流入した語。
iSll・1i：　〔レル〕
〔語源］レール。　［意味］　（線路などの）レール。
可王　〔マド〕
　［語源〕窓。　［意味コ窓。
　※1）叫」三是（是は漢宇語「門」）とも。調査対象者
の殆どは知らない語。2）韓国ではほぼ死語化した。
　叫訓　〔マッチ〕
　〔語源］マッチ。　〔意味］マッチ。
　※1）調査対象者たちのごく一部だけが理解語彙の
水準にあり、大部分の者は知らない語。年配者のみが
稀に使うことのある語。普通、ロシア語からの音借語
司ス】刻レ司圃翔〔ビチケ／ビチケ〕が使われ、標準語彙
囎〔ソンニャン〕駐に蝉語で用V・られる．　31）2）
韓国では層せのみが用いられる。
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n｝薬叫／叫♀｛斗／n｝：〒L叫　〔マフラ／マウラ／マクラ〕
　ε詔源］マフラー。　［意味］マフラー。
pJロ｝　〔マンマ〕
　［硲源］まんま。　［意味｝　（幼児語）まんま。
楽「撮」を指す語は、さまざま言語で幼児にも発音し
やすい唇音mで始まる語となっており、朝鮮語碑叫〔モ
クク〕（食べる）もこれと無開係ではないかも知れない。
従って、この詔は日本語からの音借とは断定し難い。
可7ト硝　　〔メガネ〕
　［語源］めがね（眼鏡）。　［意味］めがね。
　X1）主に話し言葉では叩井珊、書き宮葉では魁ぞ
　（眼鏡）を用いる傾向にあるe2）韓国では死語化した。
　¶干早～暑η1叫．黒めがねを掛ける。
　※子早可7｝司〔クルメガネ〕は真っ黒いレンズのメ
ガネe週膏叫ム（サングラス）は中韓修交以後、生じ
た言葉。恕暑叫ムはレンズの色がさほど濃くない。智
魁摺〔セガンギョン〕　（色眼鏡）は改革開放後出始め
たもので、陽光に当たると変色するレンズのメガネ。
nn　Pt　o半　，　〔メリヤス〕
　［語源］メリヤスe　［意味］メリヤス。
a叫　〔モダ〕
［語源］モーター。　［意味ユモーター。
　¶～薯暑干叫モーターを回す。
暑司1　〔モムベ〕
［語源］もんぺe　〔意味〕もんぺ。
　※1）女性が家事労働をする時に穿く。野良仕事用の
丈夫な布地ではなく、絹のような柔らかい布地のもの
が用いられている。外出時や来客のある時には穿かな
い。下着のような感じがするからだと言う。書剛とい
う語形もあるが、普通暑剛という。2）韓国の暑剛は、
生地も用途もβ本の「もんぺ」に似ている。
　　　　　　　　　3z｝H｝711 ZS　〔バケツ）
［語源］バケツ。　［意味〕バケツ。
叫桝　〔パッチ〕
［語源］バッジ。　〔意味］①バッジ。②ブローチ。
　※1）学校のバッジは潮看〔フィジャン〕（徽章）とも
いい、叫珊よりも厳粛な感じがするという。謂看の使
用頻度は低い。2）「ブローチ」の意味用法は韓国には
認められない。
叫三　 〔バック〕
〔語源〕バック。　［意味］バック。
　零叫筈計丹～掛叫．トラックがバックするe
Ut－Z1E　〔パンチュ）
［語源］パンツ。　〔意映コパンッ。
①（老若男女を問わず、下着の）パンツ。②短パン。
　望甘スk明スト）～男性用（女性用）短パン　　　　　ーp
※］）①と同義の堪司（パンティ）は中韓修交（1992
年）後、延辺朝鮮語に入った言葉で、モダンな感じが
するという。2）f短パン」はかっては高価なものだっ
たので、生地を貿って来て、家で作って穿いたいう。
噌　〔パン〕
　［言吾源］　ノeン。　　［意味］　ノeン。　　、
瑚1Ut｝　〔ベニダ〕
［語源］ベニヤ板。［意味］ベニヤ板。
　※書き言葉では則1擁叶普（魁〔パン〕は漢字語「板」）。
咽1叫　〔ペパ〕
　［語源］　（サンドペーパーの前略後）ペーパー。　［意
味ユサンドペーパー。　　　　　’
遡ヨ…　〔ペント〕
　［語源］弁当。　［意味］弁当。弁当箱。
　※1）家で作る弁当e2）市場や車中で販売している弁
当。使い捨て用の発砲スチロール箱が用いられる。3）
北朝鮮での新造語曽斗〔「ごはん箱」）は書き言葉では
用いられるが謡舌し言葉では剋聾が支配的。三λ博〔ト
シラク〕は書き言葉。4）韓国では則呈は用いられなく
なってきており、王六1軒にほぼ置き替わっている。
碧vl　〔ペンキ〕
　［語測冒ペンキ。　［意味］ペンキ。
　¶魁含噌羽碧弧叫．口紅を濃く塗った。　　　　‘
　※厚化粧したことを、おどけ調子で望オ早裂銀叫
（「メリケン粉塗りした」）とか、望フ｝早王司州暑碑扱
亡｝（「メリケン粉袋に入った」）と言うそうであるp
魍魂　〔ペンチ〕
［語源コペンチ。　［意味］ペンチ。
互早／旦　〔ポル／ポ〕
　［語源］ボール（箱）。　［意味］　（煙草の）カートンe
　¶曽瑚遇㍗．1．カートンのたばこ。
　※1）里は中国語f｛12」　〔中国語音はbao〕との類
推から生じた語形変化と思われる。
嬰　〔ポル〕
［語源］ボール。　［意味］　（バレーボールs．サッカー
などの）ボール、　（卓球、ビリヤードなどの）玉。
　※ビリヤードの玉は曽干芒〔タングポル〕という。
署半　〔ボムプ〕　　　　　　．　　　　　　　．
［語源］ポンプ。　［意味ユポンプ。
　¶苦71～空気ポンプ。
圃刀｝司房掛叫　　〔ピカピカハダ〕
［語源］ピカピカ＋苛舜e［意味］華麗だ。ピカピカだ。
　¶瑚日1叫司η｝笹臭書暫鬼ゼ7ト？　どうして派手な
服を着ているの？
　X1）彩りの鮮やかな服を来ている様などを指して
言う。2）韓国では広く用いられるが、延辺の若者の間
では使用頻度が低い。3）壌智糾叫〔ポンチョッカダ〕
との混種語呵叫里碧掛叫を調査対象者は知らなかった。
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瑚叫　〔ビラ〕
［語源〕びら（片）。　［意味］ビラ。
　¶～暑　半司τキビラをまく。
　※1）中国語発音で「伝単」も用いられるが、瑚爵の方
が多用される。また、韓国での標準語彙逼曾〔チョン
ダン〕（「伝単」）は用いられない。2）韓国では、UHI叫は
「アカ」（共産主義者）が撒くものというイメージ。
司呈三／司司i三　 〔ビロド／ビレド〕
［語源］ビロード。［意味コ　（繊維の一一一　TE）ビロード。
　※かつて、北朝鮮から延辺にたくさん輸入され、当
時は高価な布地だったという。
朴叫骨刈　〔サカラクチ〕
［語源］逆立ち。　［意味］地面に手をついて体を一回
転させることe
　※1）延辺ではこの語形しか用いない。．2）調査認象
者の一人は幼い頃舞踊をしていて、手を地面について
一回転することを朴叫叫ス1苛叫と言っていたというe
3）筆者が、かつ七韓国で行なった調査では、ゴム飛び
で、高く張られたゴムを越える時、延辺の場合と同様、
　「朴祷軒ス1／λ｝叫誹勾／λ砂｝1斗荊／λ｝丹叫網〔サカラ
クチ／サカラチ／サカダチ／サカダチ〕」をして遊んだと
いう。
　※韓国ではほとんど用いられなくなっている語。
λ｝干叫　〔サクラ〕
　〔語源］桜。　〔意味〕①（植物）桜。②（花札）桜。
　¶～昊桜。
　※韓国で用いる「偽装の客引き1、「陰で政敵に内通
した政治家」という意味用法は確認できなかった。
λ｝叫　〔サラ〕
　［語源コさら（皿）。　［意味］皿。
　¶芒λ｝叫大きな皿e
　¶着書朴葺小さな皿．
　※1）朝鮮語智λ1［チョプシ〕と同義語として用いる
と調査対鰭は獣た．33）　2｝話し言葉では・臥書
き言葉ではX9　Alを用いる。
λ｝司ロトエ斗　〔サリマダ〕
　［語源］さるまた｛猿股）。　［意味］　（下着）猿股。
　※魁丑（パンツ）より大きくゆったりしたもの。下
品な感じがして、口にするのがはばかれる語だという。
λト01叫　〔サイダ〕
　［語源］サイダー。　［意味］炭酸入り飲料。
　※1）中国語語彙を用いて「汽水ユ（Al‘＞e｝〔チスイ〕）
とも言う。2）λ｝el叫はジュースも含み、音豆牛〔ウム
リョス〕（「飲料水」）は水だけを指す説や、朴。1叫は炭
酸入り飲料だけを指し、音S牛は果物ジュースを指す
という説があり、人によって意味用法が一定しない。
妊叫／曇叫旱　　〔サンダ／サンダル〕
［語源］サンダル。　［意味］サンダル。
　層フ｝尋～皮サンダル。
X普通、ビニール製のもので、かかと（踵〕に紐が
何本かついている。外出用に履き、家の近所をぶらつ
く時は洲叫〔ゲダ〕、ム劇叫〔スレッパ〕を履く。
曇里　〔サンボ〕
［語源コ散歩。　［意味］散歩。　　　　　　　　　1
※1）曇司〔サンチェク〕（散策）は文章語で用いられ、
口頭語では曇里を多用。妊里〔サンボ〕は文章語の語
形。34）2）韓国では曇旦も醇化対象語彙。
神丑　〔シャッチュ〕
［語源コシャツ。　［意味］ワイシャツ。
　※1）ワイシャツは斗01神至〔ワイシャチュ〕より、
母墨と言うほうが普通。2）韓国で用いられる母埜〔シ
ャス〕という語形は見られない。
刈1翔刈／州翻顔　　〔セッセッセッ／セッセッセッ〕
　［語源］セッセッセッ。　［意味〕セッセッセッ。
　※二人が向き合い、歌を歌いながら両嘗をさまざま
に打ち合う遊戯の最初の掛け声。両手を握りあったり、
両手をそれぞれが下向きにして揺すったりしながら刈k
刈1、矧と掛け声をかけ、続いて干葺～司（〔クラ～ミ〕
と発音。　「丸、円Jという意の固有朝鮮語筈ユ爵ロ1の
類語か）と言いながら夫kが両腕を体の前でぐるぐる
させたあと、刈！〔セッ〕という掛け声とともにじKb
んけんをする遊び方もある。
Nl’E｝一／N｝q　　〔セタ／セダ〕
［語源］セーター。　［意味］セーターe
A］ul量／刈剛呈　〔セビロ／セベロ〕
［語源］背広。　［意味］背広。
¶～畳瓠叫．背広を着る。
　※韓国では叫01（〔マイ〕、「片前」の前略語）がよく用
いられるが、「セビロ」はほぼ死語化しているe
Niフ1司　〔センギリ〕
［語源］千切り。　［意味］千切り大根e
　※1）生野菜の乏しい冬によく食べるという。2）韓国
では用いず、早♀曾…害゜1〔ムウマルレンイ〕と言う。
租ヨ…Rズ｝／越τ斗呈対／週匹．里X｝　〔セントモジャ／セ
ンタモジャ／セントゥモジャ〕
［語源〕戦闘帽子。　［意味］戦闘帽子e
　※もともとは旧日本軍の帽子の一種。
越脅苛1斗　〔センタクハダ〕
［語源］洗濯＋”｝t｝。　〔意味］洗濯する。
全司丹叫／杢ロレ榊｝　〔ソデガバ／ソデカバ〕
［語源〕袖カバー。　［意味］袖カバー。腕ぬき。
　※1）朝鮮語E人1〔トシ〕も併用される。　2）今も事務
労働・肉体作業を問わず、延辺ではよく用いられる。
杢ヲIL監　　〔ソケット〕
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［語源ユソケット。　ε意味］ソケット。
を1里　〔スンポ〕
［語源］寸法。　〔意味］寸法。
　¶～叶典ス1蕗叫．寸法が合わない。
　※罵査対激者には理解語彙水準の語。
必調　〔スリ〕
　　　　　　　　　　　　　35［語源〕すり。〔意味］スリ。
　¶～刈71スリをはたらくこと。
　¶～毅。）身．すられる。
嵌坐司嘩古｝叫（すられる）とは言わないという。
ム調可　　〔スリメ〕
［語源］するめ。　［意味］①するめ。②イカ。
　※1）「イカ」は立智σi〔オジンオ〕とも言い、ム司
可と使用頻度は同じくらい。2）「するめ」をqxl〔ナ
クチ〕とか叶ス1ム司可とも言う。韓国では叶スiはイカ
とは異なる軟体動物を指す。3）朝鮮族の食堂では、イ
カ料理を鋒ス1と称している。韓国の貿易業者が「干し
ナクチ」があると延辺朝鮮族の業者から連絡を受け、
実はスルメだったことが判明したあと、延辺側に魚類
の写真付きポスターを渡したというエピソードがある。
　　　　　　　　　　　　　　　36）4）北朝鮮でもイカを叶ス1とも言う。
b叫1甜斗　〔スベハダ〕
　［語源⊃滑る＋音ト［ト　［意味］溺る。
　¶司司音金ユ世金ム剛洲刈昊遇叫．その畑は滑
るからお前たちには出来ない。
Al叫ol　〔シマイ〕
［語源］しまう。　［意味］仕事を終うこと。閉店。
¶≦≧巻｛｝へ・9Al亡干．今日によ糸冬し刈こしよう。
　※1）調査対象者のほとんどが知らない語。2）韓国
では広く用いられる語e
叫ヱ司　〔アゴデ〕
〔語源］ア＝一デオン。［意味コ①アコーデオンを引
くこと。②皿などを箸で叩きながら拍子を取るこ1と、
または、それが上手な人。
　¶～暑境誹，拍子を取れ。
　駈～碧魁⇒．拍子がよく合ってる。・
　巌韓国には存しない語。
o｝Evl　〔アドッキ〕
［語源ユアタック。［意味］（電子ゲームで〉「攻撃！1。
　※1）子供たち偉「気功」の意味で理解している。喧
嘩で質けそうになった子供が「～叫1」と叫んで、i自
分は力があって負けないそ！頑彊るぞ1」と我を彊る。
改革開放後、日本のゲームソフトを通じて流入した語
かも知れない。2）難国では用いられない意味用法。
O｝Pt三　　〔アパトウ〕
［語源］アパート。［意味］高層住宅eマン・ショ￥e
※D中国の敗革開放後に、韓國の建築業界の延辺進
出とともに用いられ始めた語と思われる。2）韓国でも
fマンション」の意で広く用いられている語。
叫舛司　〔アサリ〕
［語源コあっさり。　［意味］あっさり。きっぱり。
　¶～71嗣剥釧叫　（他入の目には出来そうにないこ
とだと判断され）あっさりやめなさいe
¶～号朴膚叫．「アッサリ」を買って食べる。
　※川♀屠〔セウカン〕　（エビセン）の如きスナック
菓子の総称として、。ト碍司という語が用いられ、また、
。ト瞬司という商品名の菓子が延辺で販売されている。
。｝x）叫S！．E　　〔アジナモド）
［語源コ味の素。　［意味］化学調味料e味の素。
　¶～暑．9C｝．味の素を入れる。
　※1）中年届以上の人は多くの場合叫湘可艮、三と言
い、若い人はこれに対応する新造語吸珊ア1〔マッネギ、
「味出し1）も用いるe漢語「咲素」　（911。1苧、　〔ウ＝
イス〕）も併用されている。2）01ス1±1呈〔アジノモ
ド〕も用いられるが、多くの場合、。｝ス1UeEを用い
る。3）韓国では死語化しっっあるが、延辺では広く用
いられる。4）延辺の市場の調味料売り場では、韓国産、
中国産、一目本産のものhS・一・緒に並べられている。
蛙亙早ス1／暗亙呈魂　〔アンコムチ／アンコモチ〕
［語源］あんこ餅。　［意味コあんこ餅。
　※調査対象者の中にはこの語を知らない者もいる。
e｝　71　pト　A］　〔ヤキマシ〕
［語源］焼き増し。　［意味〕　（写真の）焼き増し。
　翁焼冠音～掛⇒．写真を焼き増しする。
聾　〔ヤク〕
£語源］やく　（役）。　［意味］　（花札の）役。
　※司舛、室曽、筈聾などがあるe
Oj　e1　〔オーイ〕
［語源］オーイ。　〔意味⊃　（人を呼ぶ声）オーイ。
司01母　　〔オイシヤ〕
［語源］よいしょ？［意味］　（バレーボールで選手が
サー一ブする時、観客が発する掛け声）よいしょe
司圃　　〔エリ）
［語源］襟。　［意味〕　（洋服の）襟e
S！．szAl　〔オコシ〕
［語源］おこし。　「おこしごめ」の略。　［意味］水で
練った小麦粉やトウモロコシ粉を鉄板で焼き、水飴を
塗った後、表面に「ボン菓子」をまぶしたお菓子。
皇叫　〔オバ〕
［語源］オーバー．［意味］オーバー。オーバーコート、
※膝上までの丈のものを皇暁、膝下までのものを潮
早〔ウェトゥ〕（外套〉と区別することがあるという。
a－9－　〔オボン〕
［語源］お盆。　［意味〕お盆。
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　※1）調査対象者の中には、この語を知らない者もい
た。2）規範語彙は韓国と同様に碧魁〔チ＝ンバン〕だ
が、普通、中国語「盤子」　（善丑・パンズ）が用いられ
る。　2）韓国では広く用いられる語。
皇A］剋　〔オシピン〕
［語源］押しピン。　［意味］押しピン。
　※曽碧〔アプチョン〕（押釘）、曾嗣〔アプチム〕（押
針）という規範語形はあまり用いられない。
皇λ1司　〔オシレ〕
〔語源コ押入れ。　［意味ユ押入れ。
皇ス｝司　〔オジヤミ〕
［語源］おじゃみ。　［意味］おじゃみ。
　※1＞調査対象者の中にはこの語を知らない者もい
る。2）韓国では、オジャミの玉を鬼側になった組の子
供たちに投げて当てる遊戯だけを指して2ス｝ロ｝／立刈
ロ1〔オジャミ／オジ＝ミ〕’というが、この意味用法は
延辺朝鮮語では認められない。
舛71　〔ウギ〕
［語源］上着。　［意喋］　（男女服共に）上衣。
　畦～暑ed叫，上着を着る。　　　　　　　　一
　¶～7凋叫。1上着のポケット。
　※韓国で広く用いられている叫。1〔マイ〕（「片前」の
前略語）は延辺朝鮮語では用いられないe
鍛叫司毅叫司　〔ワッタリガッタリ〕
［語源］無⇒毅叫〔ワッタガッタ｝（「行ったり来たり」）
＋「～たり～たり」e　［意味コ行ったり来たりe
　『～耕ス1雪叫1　（平常時と異なる言行を行なう人
に対して）しっかりしろ1（大丈夫か？）
　※特に相手を侮辱したりするニュアンスは伴わず、
ニュートラルな表現だというe
aol看　〔ヨイ　タン〕
［語源ユ用意＋暗（鉄砲の発射音）。［意味］用意ドン。
　※1）調査対象者の中にはこの語を知らない者もい
る。　2）韓国ではほぼ死語化している。
司司干／01司ヱ　　〔イリク／イリコ｝
［語源コいりこ。　〔意味コいりこ。煮干しe
　※延辺の朝鮮族の食堂では、　「イリコ」の佃煮風料
理がよくメニ＝・・一に上る。
ol　m｝　O｝　〔イツパイ〕
［語源］一杯。　［意味］一杯。
　¶皇昔金～叫．今日は（お酒、御飯等を）たくさん
いただいた。
　※1）調査対象者の大部分はこの語を知らない。　2）
韓国ではトラックのハンドルを切る時に、誘導役がよ
く「イッパイ、イッパイ」と叫んでいる。
暦叫　〔チヤンパ〕
〔語源］ジャンパー。　［意味］ジャンパーe
　¶7｝誓～皮ジヤンパー。
智噌　〔チヤンゲン〕
［語源］じゃんけん。　［意味コじゃんけん。
　扇～音毅ス｝．じゃんけんをしようe
　※1｝日本語のf石、はさみ、紙」は、延辺朝鮮語で
は「奉（雫唄）、はさみ（7柵／7｝斜）、風呂敷・掛け
布（旦・苛甚）」、あるいは「槌（暫勾）、はさみ（フ｝
AH／7丁斜）、布（旭）」、韓国での翻訳借用語7｝Pt　ti｝
羽旦〔カウィバイボ）「はさみ、岩、風呂敷」は用
いない。2＞中国語語彙を用いて「出勢子」　〔智～ス］・
チャンジ〕、碧～ス1～襖（襖は日本語「セッ」）ともい
う。3）韓国で1970年前後に死語化していったが、3了）
延辺朝鮮語では広く用いられている語。4）韓国の剋別
　〔テ～ンチ〕　（日本語「天地」からの音借語。この掛
け声に合わせて手の平を上下いずれかで差し出し、遊
び仲間を二組に分ける時にやる）に相当する延辺朝鮮
語は「7ト～外～且ol・7｝～7｝～且」　（カ～ガ～ポイ・
カ～ガ～ポ）＜ポイ・ポのところでトーンを上げて叫
ぶ〉で、「ポイ、ポ」ば目本語からの音借と思われる。
遭苦剛条／噌著翔O｝／智暑翔01　〔チンゴンセッチュ／
チンゴンセイ／チャンゴンセイ〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3s）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔意〔語源〕中国語「釘鍋」＋日本語「ショ」？
味〕ジャンケンショ。
　※漢族たちは「釘鋼錘」　（園喀苧。1〔チンカンチュ
イ〕｝という掛け声でじゃんけんをするという。
井皿　〔チヤツク〕
［語源］チャック．［意味］（洋服などの）チャック。
蚤胡　〔チョッキ〕
［語源］チョッキ。　［意味3（衣服）チョッキ。
王呈　〔チョロ〕
［語源］じょうろ（如雨露）。［意味コ（花木に水を撤
く）じょうろ。
与曾　〔チュダン〕
〔語源ユ絨毯。［意味］カーペット。
閃亦斗日1　〔チケダビ〕
［語源］じかたび（地下足袋）。　［意味］履き古した
靴のかかとの部分を切り取り、スVッパ状にして再利
用した履物。
　※この意味用法は韓国では確認できない。
ヲ｝早　〔カブ〕
［語源］カーブ。［意味コカープ（道を曲がること）。
　雫～暑暑叫．｛道を）カーブする。
　嘔～号。1カープを切ることe
6i－　el　O蓄　〔ハイヤ〕
［語源］ハイヤーe［意味］（タクシーを含む）乗用車。
　※1）碑010事はタクシーを含む乗用車全体を指し、スト
暑時〔チャドンチャ〕（「自動車Dはトラック、特に小
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型トラックを指す。大型トラックは三叫〔トウレック〕、
凋ム〔ポZ〕はパスを指すというように意味が分担さ
れている。2）難国ではすべての自動立をス｝暑碍（漉動
車」）、もしくは斜〔チャ〕（範Dと言い、トラックは
旦司と書う。3）延辺にタクシPtのなかった時代には、
誹司叶には高級感があった。そのため、結婚式で新婦
を迎えに新婦方の家に叫01bトに乗って向かう方が、馬
やロバを用いるより楕好良さを感じたという。
魁杢司　〔ハンソデ〕
〔語L源］半袖。　［意味］半袖。
魁丑筈／笹忍暑　〔ハンジュボン／ハンチュボン〕
［語源］半ズボン。　〔意味ユ　（老若男女を問わず着用
する）半ズボン。
　¶～苦eil　C｝．半ズボンを穿く。
　楽調査対隷者はろ尋／丑筈〔チュボンノチュボン〕と
いう語は用いないと答えtc。。．
製7｝軒　〔ヘッカラク〕
［語源］ハイカラ。　［意味］髪を「7・3」などで横に
分けた髪型、またはそのように指先で髪を分ける仕草。
　¶～音NJ　xl叫．髪を指先で分ける仕草をする。
　※1）日本語が本来持っていた「都会風、西欧風、モ
ダン」といった意味ニュアンスから、髪型に関する意
味だけを表す意味的縮小を引き起こした点は韓国と異
なる。2）固有朝鮮語7｝軒（〔カラク〕、「細長いもの」
を指す語）との民間語源的類推から語形変化を起こし
ている。3）延辺朝鮮語の標準語形は苛ol看叫〔ハイカ
ルラ〕。4）「ハイカラ」というニュアンスを含まない
二＝・一トラルな表現は司司号用叫（髪を分ける）e一
立4　〔ホダ）
　［語源コほうたい（包帯）。　［意味〕包帯。
　¶～暑看叫．包帯を巻く。
　※韓国では用いられない語e
1干／E丑　　〔ホック／ホック〕
　［語源］ホック。　［意味］　｛洋服などの）ホック。
年i斗01　〔フライ〕
［：g測法螺？、フライ3帥？〔意味コ法螺．法螺吹き。
　撃刈符君薯～瑚叫．あいつは法螺吹きだ。
　¶～暑暑1斗．法螺を吹く。
等」ip｝　〔フスマユ
　［語源ユふすま（襖）。　［意味コ農村の住居で、防寒
用に家の外側の戸と部屋との問が二重になるようにし
つらえられた戸。
　※1）調査対毎者のほとんどはこの語を知らないe
2｝韓魍では死語となっている。
3？9E　〔ヒュジュ〕
〔語測ヒニーズ。億味］ヒニーズ・
　※韓図では、弩本語経由で借用された欧米語起源の
語は、H本語色を払拭するために語形を変える語彙醇
化が進められたeその結果、たとえば「ヒューズ」は
尋ろ（ピュジュ）に語形を変えて規範語形としている
が、延辺では従来通り昇三を規範語形としている。
司叫塀A1／司叶易刃　　〔ヒラカシ／ヒヤカシ〕
［語源ユ冷やかし。　［意味］冷やかし。
　¶～糾叫．冷やかす。
　※1）たとえば、その気も無いのに男が女を冷やかし
半分に誘ったりする場合。2）韓国では司叶ηい1のみ用
い、延辺では司叫叫ム1が多用される。
　　　　　　　皿．ま　と　め
皿一1．本稿Eに整理した日本語系借用語の語彙資料
などをもとに、延辺と韓国の朝鮮語を共時的に比較す
るとき、次のような点を指摘する事が出来るだろう。
　（1）延辺朝鮮語で広く用いられている「合掌、毛糸、
袴下、口紅、人参、足袋、眼鏡、逆立ち、背広、千切
D、アコーデオン、味の素、いりこ、ハイヤー、包帯」
などの日本語からの音借語は韓国の現代朝鮮語では全
く用いられないか、殆ど用いられない語であるe
　これとは逆に、韓国で広く用いられる「肩、片前、
空（から）、借り、株式、顔、見当、牽制、源平、根
性、くら、口、木戸番、綺麗、切り替え、気前、流れ、
仲間、流し、仲居、寝刃、廠痴、鉄板、天地、徳利、
レジ、餅、無鉄砲、パチンコ、パンク、分配、ボン引
き、坂、刺身、勝負、爪切り、下、しぼり、仕上げ、
七分、新品、秋晴れ、新しい、当たり、問の子、一・
二・三、やくざ、山、やじ、おでん．親、一親爺、割勘、
賄賂、帳場、突出し、運び、吹かし、付録、捻る、冷
やす」などの日本語からの音借語は延辺朝鮮語では用
いられない語彙か、あるいは少なくとも延辺の若者た
ちの問では全く用いられない語彙である。
　このような延辺と韓国における現代朝鮮語の語彙構
成上の相違を生み出した要因を分析する事は、借用語
研究にとって大きな課題だが、将来の研究に委ねたいe
　総じて、韓国の現代朝鮮語に比べて、延辺の現代朝
鮮語の中の日本語からの音借語の数はかなり少ない。
　植民地時代、朝鮮半島南部の人々はE本に、北部の
人々は中国東北部に渡る傾向が強かった。このため、
威鏡北道出身者が多数を占める延辺朝鮮族の朝鮮語に
は、B本語からの語彙干渉は比較的少なかうたためで
あろう。韓国では、一般的に言えば地理的には慶尚道、
全羅道、済州道など南部地方、性別では男性、世代別
では年長者、教育歴では低学歴者、職業別ではブルー
カラーや技術職に日本語系借用語の使用頻度が高い。
　（2）　「口紅」、「じ・やんけん1、rサイダー」、「味
の素」、「箪笥」、f缶詰」、「お盆」などの例に見られ
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るように、日本語からの音借語でさえも中国語語彙に
置き替わる語彙構成の変化が生じているほど、延辺朝
鮮語の「漢語化」が進行している。また、al旦〔ビー
ル〕は用いられなくなる一方、口頭語においては朝鮮
語「蜜酒j　〔明与・メクチュ〕ではなく、中国語「碑
酒」　〔日1手・ピジュ〕にほぼ置き替わっている。
　　（3）「クリーム、人参、玉、段取り、弁当、皿、散
歩、一杯」など、多くの日本語からの音借語は口頭語
で用いられる一方、文章語では規範語彙が用いられる。
こうした文体上の機能分担は韓国においても見られ、
おそらく北朝鮮でも同じだろうと推測される。
　これは、帝国主義国家権力を振りかざして朝鮮語の
上に君臨してきた近代日本語に対する朝鮮民族の共通
した評価が反映した結果であり、こうした評価は今後
とも容易に変わることはないだろう。
　しかし、延辺でも、韓国でも、北朝鮮でも日本語系
借用語排斥の言語醇化運動が行われてきたにも関らず、
未だ多くの語彙が用いられている。それは、一元的な
言語規範には収まりきらない卑俗語の世界を求める言
語の本質に根差すものである。国家イデオロギー、民
族イデオロギーから容認されない言葉であればあるほ
どく卑俗語としての生命力が確保されるという意味に
おいて、日本語からの音借語はさまざまな意味用法を
発展させ、維持されるのである。こうした意味用法の
多彩な発展は、延辺より韓国においてより活発である。
　（4）中韓修交以後、韓国からの言語的影響が「洪水
のように」延辺朝鮮語に押し寄せている。40｝そして、
延辺人民放送局のアナウンサーの一部にまで、韓国式
　　　　　　　　　　　　　　　41）　　　　　　　　　　　　　　　　　「レストラン、語調をまねる傾向が表われている。
コーヒーショップ、ファッション、シンポジウム、セ
ミナー、ニュース、アナウンサー」などはごく最近韓国
から流入して来た外来語の一例だが、このような大量
の韓国式外来語流入によって、近い将来、延辺朝鮮語
の外来語規範体系は大きく揺さぶられるだろう。
　m－2．日本語からの音借語である可能性は指摘で
きても、語源が判然としない語彙もある。民間語源か
ら生じる誤認の場合も有り得るが、検討してみる価値
はある。ある調査対象者は゜ト叫碍フ142）は日本語の「あ
だめく」が語源ではないかと語った。
　この語は延辺で編纂された『朝鮮語小辞典』43）、『朝
鮮語辞典』44）で、見出し語。｝cl－Rv1のもとに、　「道理
もなしに目茶目茶に我を張ること、もしくはそのよう
な入」と語釈が付されている。
　たとえば、バスに乗車する時に切符を買っていない
ことが明らかな乗客から「買った」と主張された車掌
や、自分にお金が無いことを熟知している女友達から
「あれ買って、これ貿つて」とねだられたりした男や、
二人で食事をした時、仕方なく自分が全額代金を支払
わなければならない羽目に追い込まれた時、その相手
に対してo｝亡｝碧71（o｝叫呈刻）醤掛ロト（暑は漢宇語「相」。
常にこの形でのみ用いられる）と言う。
　北朝鮮でも、『朝鮮文化語辞典』　（1973年、平壌）
以後からは見出し語に取られているが、それ以前の朝
鮮語辞典には見られない。また、韓国で出版された朝
鮮語辞典には収録されていない語である。このことか
ら、。｝叫Evlは朝鮮半島北部の方言とも考えられるが、
俗語的な意味で、かつ決まった用法しかない点から見
る時、日本語からの音借語であるという説も捨て難い。
　また、同じ調査対象者はまた、9三a）u｝〔様々な鬼
神）という言葉も、日本語「おどかす」を語源として
いると語った。これは、皇三朔司は怖いものだからと
いう語源解釈に基づいている。この語も韓国の朝鮮語
辞典には収録されていない。
　噌〔ヘム〕という語は延辺朝鮮語では「おかず」と
いう意味用法で広く用いられていて興味を引く。そし
て、「ハム」を指ナときは、中国語「火腿」を用いる。
「ハム」が日本語ルートで入った語だとすれば、時の
流れと共に意味用法が変化したと見ることが出来ようe
　本稿では北朝鮮の問題には触れ得なかった。北朝鮮
の朝鮮語も延辺朝鮮語に優るとも劣らぬ目本語からの
音借語が今も用いられているであろうことは、1950年
代末から60年代初頭にかけての朝鮮語啓蒙雑誌『豊斗
量』の幾つかの記事を読む限り、疑う余地もない。45）
　韓国、延辺に加えて、北朝鮮のケースを互いに比較
検討する作業は、三つの異なる体制、異なる言語環境
のもとで、日本による植民地言語支配の結果が如何な
る言語バラエティを現代に生み出したかということを
分祈しうる興味深い契機となる。
　日本語語彙からの音借語の多くは文宇化されにくく、
卑俗語の世界に属している。それだけに如何なる政治
体制や言語政策の下でも生命力を維持しうる語彙部類
に属し、意味用法が多彩であることからも、北朝鮮で
の言語調査が待ち望まれる。　（1996．　3．　9）
【註1
1）1990年の「全国第4次人口普遍調査」では、中国
　の朝鮮族は192万597名で、その97．1％が東北3省
　に分布。延辺朝鮮族自治州には82万1479名の朝鮮
族が分布し、同自治州総人口に占める割合は約40％。
2）　「延辺朝鮮族自治州朝鮮語文事業条例j（1988年1
　月11日、延辺朝鮮族自治州第9期人民代表大会第1
　次会議で採択）
3）　『墨翌呈｝和翻〔キ碧見毅｝）』仲困朝鮮語規
　範委員会・東北3省朝鮮語文事業協議小組弁公室共
一81一
県立新潟女子短期大学研究紀要　第34集　工997
　編、延吉、1996年）
4）前掲『益組蝕聖醒1（牛閣且号窃』に収録されてい
　る「釜旭61噌λ｝、金α1筈『費｝（朝鮮語名詞、述語統一
案）」ぎ71駄暑駄フ園へλ園全潮～姻畳噌尋暑
慾ま磁阻工場、企業所事業所の茸夢1鰹酩称統一案）」、
　および「刈舟干噌暑勉望｝（体育号令統一案｝」に示され
　た語彙リスト。
4）金瑛鐘氏（延辺社会科学院語言研究所長、中国朝
鮮語規範委員会主任）は、1996年12　．月に行なった
　筆者とのインタビュー一で、「日本語からの借用語の問
　題はまったく取るに足りないものだe何よりも深刻
　な問題は、中国語からの語彙干渉だ」と断言した。
　中国語からの音借語にもまして深刻な問題は、　『蚤
　起豊みll畦朴起』（『朔鮮語新語辞典』、遼寧人民出版
　祉、1991年）にも数多く立項されているように、著層
　朴Kf工za師1。技師の意）、魁苦醤（1弁公室」。事務室の
　意）など大量の中国語からの音読語流入問題である。
6）　『季刊三千里』47号（三千里祉発行、1986年8
　渥、東京）断載。
の　司菩耶墨起司号q望呂司冬｝司剋杢｝朔蛸掛明」、
　『里・量・皇1』（遼寧民族出版社、1996年～藩陽）所蔵。
8）語源不詳．タラ科「こまい（氷魚、氷下魚）」？
9）語源不鮮。rなかぬりかべ（中塗壁＞＞？
10）　1望和（「押し車」）と語義解説が付されている。
　延辺のリヤカーは自転車の前部に固定されている。
11）語源不詳．
12）朝鮮語畳〔パル〕（足）との民間語源的語形変化。
13）語源不詳。
14）中国朝鮮語査定委員会第9次会議（1995年8月）
　で審議、採択された。収録語彙数は2731語。
15）韓国における語形との相違の輪郭が把握できる
　よう、試みに典型的な語彙のみ抽出したeなお、韓
　國と北朝鮮の間における外来語彙の相違iこついて
　は、『南北韓外来語斜比較・研究』（国立国語研究
　院、1995年、ソウル）に詳しく記述されている。
16）　『瑠翔司丑フ1測周（外来語表記細則）』　（199P
　年12月、中国朝鮮語査定委員会にて審議、採択）
　では「外来語の表記は、その外来語がどの国や民族
　の言葉であるかに従って、その国や民族の入民たち
　の発音になるように似せて書くことを原則とする」
　（たとえば、辛爵勉⇒をユE｝唱司と書く）とする一方、
　　「原音とまったく一緒ではないが、人民たちに長い
　間広く用いられ、定着した一部の外来語は習慣通り
　に書くことを原則とする」　（たとえば、互叫皇、司
　q司ムではなく、EniE、司司叶ムと書くように）
　と規定しているe韓国の現行『外来語表記法』（均B6
　年1月、韓匿文教部告示）第5条でも、F既に定着
した外来語は慣用を尊重するJと規定しているが、
日本語から借用された欧米語起源の外来語は、概し
て日本語における形態に近いものが、より多く延辺
朝鮮語の中に残る結果となっている。更に．この問
題は北朝鮮における外来語規範とも深く関係して
いる。なぜならば、改革開放以前は韓国の出版物を
所持することすら禁じられていた一方、北朝鮮との
言語的交流は維持され、また、延辺朝鮮族が本格的
な朝鮮語規範辞典を編纂出版する経済的基盤を有
しない状況にあって、北朝鮮の辞典が広く利用され
て来たことと深く関わることだからである。「反右
派闘争、反右傾闘争、民族整風運動1　（1958年～
1963年）や文化大革命（1968年～1977年）の時期
には、朝鮮語の「漢語化jを進める「言語融合論1
が強要されたたb、一貫して北朝鮮の言語規範をモ
デルにしてきたとは言えないが、基本的には北朝鮮
の言語規範に準じている。だが、中韓修交｛1992年）
後、延辺朝鮮語はそれ以前より距離を置くようにな
っている。南北を問わず良いものは受け入る方針の
もと、朝鮮半島の朝鮮語規範とはまったく独自な規
範体系を確立する方針ではないにしても、一定程度、
延辺の主体性を打ち出して来ている。かって、北朝
鮮では『朝鮮語外来語表記法』　（科学院朝鮮語・朝
鮮文学研究所編、1955年12月印刷、1956年1月罷行、
平壌）第4項で、「音韻論的に最も旧い原語の形態
に遡及するのではなく、当該外来語が朝鮮語の語彙
構成の中に流入するようになった具体的な歴史的
環境によって決定されなければならない。すなわち、
朝鮮人民が、当該外来語を受け入れた人民の言語の
音韻論的、および表記法上の特性に基づき、その音
韻構成、および表記法を團定させることを原則とみ
なす」と規定し、さらに、　「しかし、現在ロシア語
が持つ偉大な国際的意義に加えて、それが朝鮮人民
の政治、経済、および生活において、したがって朝
鮮人民の雷語と文宇生活において果たす極めて重
大な役割に照らし、また、将来国際的語彙をより一一
層豊富にすることを図るために、同じ概念を表わし
つつもその音韻構成がよく似た外来語は、出来る限
り現代ロシア語の音韻論的、及び表記法上の特性に
基づいて表記することとする」と規定している。北
朝鮮では1950年代には掴際的語彙」を増やすと
いう方針のもと、ロシア語との語彙的共通性を高め
る政策が敢られていた。これは、英語の発音に近づ
けるように語形を置き替えてきた韓国に｝｛iける動
きとは大きく異なっている点である。その結果、「ラ
ジオ」は韓国では英語の発音に近づけた語形「葺司
皇」〔ラディオ〕が、北朝鮮ではロシア語の発音に近
一一 W2一
延辺朝鮮語に残った日本語系借用語
　づけた語形「erx｝9］｛ラジオ〕がそれぞれ規範とさ
　れ、延辺朝鮮語でも北朝鮮にならって「叫ス1皇」を規
　範語形としてきたeこのように、延辺朝鮮語の欧米
　語起源の外来語を見る時、ロシア語の語形をモデル
　　とした北朝鮮の規範語形を受け入れたものである
　か否かを判断する必要がある。
17）　『呈旭σ1噛勉λ困』．李允奎・沈希婁・安雲
　共編、延辺人民出版社、1992年。
18）原語はKaPMaH。
19）原語はBe丑PO。　「つるべ（釣瓶）」の意の延
　辺朝鮮語三司〔トゥレ）（韓国での標準語形は早司
　　〔トゥレ））との類推から語形変化を起こしている。
20）原語はcnHuKa。
21）．この「ポケット」、「ミシン」、「バケツ」、「マ
　ッチ」を指すロシア語からの音借語は、『朝鮮語方
　言の研究　上巻』　（小倉進平著、昭和19年、岩波
　書店、東京）に朝鮮語方言として採集されているこ
　とからも、これらは解放前から朝鮮半島で用いられ
　ていた語彙である。そして、朝鮮人の延辺移住にと
　もなって延辺朝鮮語の中に定着した語彙である。朝
　鮮民族は1860年代からロシア領内に移住しは
　じめ、朝鮮半島とop問を往来していたし、シベリア
　から延辺に移住した朝鮮入も少なからずいた。また、
　1945年8月から1946年4月まで琿春、図佃、延吉、
　龍井、和龍などにソ連赤軍が駐屯している。こうし
　た歴史を通じて、ロシア語とのバイリンガル生活経
　験者が生まれていたが、彼らを通して延辺朝鮮語に
　流入したロシア語の臼常語彙はさほど多くない。一
　方、空舜里旦〔トラクトル〕（「トラクター－」の意）
　など、解放後延辺朝鮮語に入ったロシア語起源の近
　代語彙も相当数あるが、これらの多くはロシア語と
　のバイリンガリズムの過程で生じた語彙干渉では
　なく、北朝鮮の語彙規範を受け入れた結果である。
22）　『否辛杢起01｛｝』、東北3省朝鮮語文事業協議小
　組機関誌、中国朝鮮語文雑誌社、延吉。
23）元延辺大学出版社副社長朴亨哲氏は、今でも現
　場では「ゲラ、横組み、縦組み、ステッキ組み」な
　ど、日本語式用語を数多く使っていると話した。
24）　「旧軍隊用語でズボン下をいう」〔『日本国語大辞
　典』、小学館、昭和49年、東京）
25）　『蚤姐曽λ困』　（『朝鮮語辞典』、延辺社会科学
　院語言研究所編、延辺人民出版社、1995年、延吉）
　では芒刈が外来語表示無しに立項されている。
26）　「コンクリート」の後略語。
27）　叫叫は全羅道s舜叫01は慶尚道でよく用いられる
　傾向が見られるが、北朝鮮での分布については分か
　らない。．〔拙稿「朝鮮語における借用語の研究方法
　　一日本語からの原音借用語に関する調査に基づく
　考察」、　『日本文化研究』第3号、韓国外国語大学
　校日本文化研究所編、1987年、ソウル）
28）大村益夫氏は「なb（たんす）はフトンを入れる
タンスをさす（朝鮮式家屋には押入れにあたるものが
ない）。伝統的な衣裳ダンスは告といい、こ九も号b
と使いわけている」（「中国の朝鮮族とその言語状況」31
頁、ILT　NEWS　81、1987年3月）と指摘している。
29）　「てもと」は方言で、「職人の手伝い」（富山県）、
　　「左官などの手伝い」　（神奈川県、静岡県）という
　意味で用いられる。　（前掲『日本国語大辞典』）
30＞　r手間賃で一時的に雇われること。手間賃をとっ
　て働くこと。また、その人」（前掲『口本国語大辞典』｝。
31）　この他にも、日常生活語彙の中に叫旭〔マソン〕
　（ミシン）、司三司〔メドゥレ〕（バケツ）、フ｛早夏｝1囲早
　曽01〔コルマンfコルマンイ〕　（ポケット）などのロ
　シア語からの音借語が見られるが、これらは前掲
　　『朝鮮語方言の研究上巻』において威鏡道地方で
　用いられる語彙として記述されているpしたがって、
　その借用時期は中国東北部解放以前に遡る。
32）ロシア語からの借用語司三司〔メドゥレ〕（バケ
　ツ）も用いられる。これは三司〔トゥレ〕（井戸のつ
　るべ）との類推から語形変化したものと思われる。
　（張興権、噌唱司刈坐01モ｝蚤旭魁呈司鋼司01州瑚
　魁λ｝詞唱（月瞬司ヱ詮」、『中国朝鮮語文』1992年2
　号参照）。司三司は前掲『朝鮮語方言の研究上巻』
　238頁にも威鏡道方言として収められている。
33）大村益夫氏は「一般的にはλト誹は小皿、層人1は大
　皿の意味で使い分けている」（前掲、同頁）と指摘し
　ているが、筆者が調査した限りでは、このことは確
　認できなかった。また、韓国でも意見がまちまちで、
　断定的な判断は下し難い。
34）前掲『王旭巴朴起』では標準語彙として立項され
　ている。しかし、忍見も発音は〔妊里・サンボ〕で
　あり（韓国も同じ）、目ホ語の影響が残っているe
35）　「韓国のように接尾辞をを付けない」という報告
　がある。（菅野：裕臣・長環吉1延辺朝鮮族自治州訪問
　報告」、『朝鮮学報』第IO3号、昭和57年4月、天理）
36）　『墨く旦暗州朴逼』　（『朝鮮語大辞典』、朝鮮民主
　主義人民共和国社会科学院言語学研究所編、1992年、
　平壌）でも叶ス】はイカを指すとされ、f叫魯叶ス1」（ス
　ルメ）という用例も付されている。また、前掲『朝鮮
語方言の研究上巻』も、江原道江陵方言や三陛方言で
は叶xlを「烏賊（イカ）sの意味で用いると記している。
37）前掲「朝鮮語における借用語の研究方法ゴ143頁。
38）筆者の調査では、韓国でも娯ム〔ショッス〕、矧
　el［セイ〕の語形の存在が確認されている。（前掲
一83－一
県立新潟女子短期火学研究紀要　第34集　1997
　　f朝駕語における借用語の研究方法」142頁）
39）「（野球のフライは箇単に捕られることから）すぐ
　ばれる法螺を吹く一］と解釈する説もある。　（徐柄国
　『磁用國薩攣論致』、学文社、1981年、ソウル）
40）たとえば、1996年12月5日に延辺テレビで放映
　されたr龍井市場設立1⑪凋年記念」の長時潤歌謡番
　組では4曲の中国歌謡以外は朝鮮語歌謡で、その多
　くは延辺歌謡、次いで韓国歌謡。北朝鮮の歌は踊
　りのバックに歌詞無しで、・・一・・曲被露されただけ。
41）延辺人民放送局副局長は筆者とのインタビュー
　で、ラジオ局の1⑪名のアナウンサーのうち、2名
　がソウル式、1～2名が平壌式、モの他が延辺式の朝
　鮮語を用い、個人的意見としては「穏やかな」ソウル
　式朝鮮語での放送湛望ましいと患うと語ったe
42）°1　C｝・E　V］が規範語形。ある動作をする意味を付け
　加える補助動詞噌叫との類推による語形変化。
43）　『蚤趙啓全朴逼』、延辺朝鮮族自治州歴史語言
　研究所編、民族出版社、1980年、北京
44）前掲『王翌壁畦著』　（延辺入民出版社、1995年）
45）少なくとも、『普斗琶』　（『語文』。朝鮮民主主
　義人民巽和国麟学院出版社刊、1958年2貝翻
　刊）が刊行されていた当時は、嘩本語からの音借語
　使用状況は、韓轡の場合とも大きく異ならないよう
　に思われる。その後、強力な国家統調に基づく一元
　的言語政策が遂行された北朝鮮においても、これら
　の語彙が全面的に瓠拭されているとは思われない。
　近年の北朝鮮からの亡命者たちの発する言葉のな
　かにも、断片的にではある泄、そうした語奨の使用
　力監散見されることからも、この事は裏打ちされる。
　『萱斗号』1959年11月号に掲載された，f印刷部
門用語をよく整理して用いようi　（詞智互著）と
いう記事では、三司誹（扉）、E　iZpa（棒組み）・
qll　itロ1（縦組み）、且ヱ干ロ1（横組み）、Sl・　iLpl
　｛大組み）、ヱ子司（小組み）、”聴叫干ロ1（ベタ組
み〉、叫王司（纏め〉．嵜《1叫早（重諾丸）、焼叫干
呈（中黒）、阜司丑刺（上購）、べ⇒丑刺（下附）、
li。1（罫）、皇且圃朔1（衷罫）、♀・舞男1（裏罫）、
肝ul　11（波罫）など多数の日本語式印刷用語が用い
られている現状が紹介されており、当時、現場では
日本語からの音借語がほぼ全面的に用いられてい
た様子がうかがわれる。また、「食べ物の名前も分
か學やすく正しく」（尋を廻著）（前掲誌1959年
7月号掲載）という論議では、牡互皿胡（あんこ餅）、
魁皿噛（あんこパン）、皇皿人1（おこし）、且確（羊
塁）、巧叫早qヱ（片巣粉）、7｝坐司i誹（カステラ）
などの例が紹介され、　ギ暑ス｝潮等杢司」という投
書柵揃掲誌1959年7月号掲載）に吾ま頃本語の
ゴミを使わないようにしよう！」という題目のもと
に、孟刈（調子）、i・Si｝el（具合）、司7｝司（眼鏡）、
フト七｝　（型）　、　皇｝01ノ・｝ま三！三　（ワイシャツ〉　、　6録〒…韮　（襟）　、
且曾（ボタン）、遭7】⇒叫（電気だま）　A｝e｝（皿）、
草ロレ司司（踏み籾り）、土謎冴司1〈乗り換え）、剋
些くA当）、ス凋ア圃〈ちりがみ〉、碧ヱ（人形）、
辛亭ロレ（車）、o炉ト三司（山盛b＞、越壁（旋盤）、
。】司薪司（入れ替え〉、鵯瞬司（一杯）、司爵（板）、
豆五互三司（横激り）、黒力｝（廊下）、o｝叫u｝（頭）、
且司一昔（用意ドン）などの目本語からの音i借認使
用実態が紹介されているe
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